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ABSTRAK 
Oleh: Albert 
Dehidrasi dapat menyebabkan risiko gangguan fisiologis dan penyakit 
seperti sakit kepala, batu ginjal, dan sembelit. Selain itu, dehidrasi dalam jangka 
pendek dapat berdampak buruk bagi tubuh karena dapat melemahkan anggota 
tubuh untuk bergerak, hipotonia, hipotensi, kesulitan berbicara, bahkan sampai 
pingsan. Dehidrasi sering terjadi akibat tidak memperhatikan status dehidrasi dari 
tubuh yang menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia (46,1%) yang terkena 
dehidrasi ringan. Sehingga diperlukan solusi untuk memberikan informasi ini.  
Penelitian ini berfokus untuk membuat sebuah cara untuk memberikan informasi 
mengenai status dehidrasi. 
Penelitian ini menggunakan metode forward chaining untuk mendapatkan 
status dehidrasi yang diderita karena kesimpulan informasi status dehidrasi diambil 
berdasarkan data-data yang diperoleh dengan beberapa rumus. Android Studio 
dipilih sebagai tools dan incremental dipilih sebagai metode pembangunan sistem 
untuk membangun aplikasi ini. 
Pada akhir penelitian ini telah dibuat aplikasi dengan nama “Rawit” yang 
dapat memberikan informasi serta mengukur status dehidrasi dan berdasarkan 
asupan buah. Aplikasi ini mendapatkan informasi tentang kandungan air pada buah 
berdasarkan United States Department of Agriculture national nutrient database 
dan menyimpan data user pada Firebase. 





DESIGN AND DEVELOPMENT OF ANDROID BASED 
APPLICATION OF HYDRATION STATUS USING 
FORWARD CHAINING METHOD 
ABSTRACT 
By: Albert 
Dehydration can cause physiological disorders and diseases such as 
headaches, urothialisis, and constipation. In addition, dehydration in the short term 
can be detrimental to the body because it can weaken the body to move, hypotonia, 
hypotension, difficulty speaking, even fainting. Dehydration results from unconcern 
to the dehydration status of the body which causes many Indonesians (46.1%) to 
get mild dehydration. So a solution is needed to provide this information. This study 
focuses on making a way to provide information about the status of dehydration. 
This study uses the forward chaining method to obtain the dehydration 
status suffered because the conclusion of hydration status take based on the data 
obtained by several formulas. Android Studio was chosen as a tool and incremental 
was chosen as a system development method to build this application. 
At the end of this study an application was named "Rawit" which can give 
information with measure dehydration status and based on fruit intake. This 
application gets information about the water content in the fruit based on the United 
States Department of Agriculture national nutrient database and stores user data 
on Firebase. 
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